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Київський національний університет технології та дизайну 
Мета наукового дослідження: розкрити особливості сертифікації товарів легкої 
промисловості. Дати поняття що таке сертифікація і її види. 
Завдання: Ознайомитись із специфікою сертифікації товарів легкої 
промисловості. 
Об’єкт дослідження: продукції товарів легкої промисловості, призначена для 
реалізації на товарному ринку України 
Методи: у роботі використанні первинні методи теоретичних досліджень. 
Сертифікація відповідності - це дія третьої сторони, яка доводить, що 
забезпечується необхідна впевненість у тому, що належним чином ідентифікована 
продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому 
нормативному документу. 
Сертифікація по сфері застосування - це сертифікація якості продукції, пожежна 
сертифікація, гігієнічна, сертифікація персоналу, системи менеджменту якості тощо. 
Сертифікація здійснюється спеціалізованими центрами, які є незалежними. 
Для того, щоб пройти сертифікацію, необхідно зібрати всі документи на 
продукт. Відносимо документи та зразок на аналіз в спеціалізований центр. 
Якщо результати відповідають нормам, то видається спеціальний документ, 
який називається сертифікатом відповідності. Сертифікат відповідності видається на 
підставі документів, які були разом із зразком (ТУ, ГОСТи, технічний опис продукції, 
результати аналізу тощо). 
Процедура оцінки відповідності трактується як будь-яка процедура, яка прямо 
чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановлені 
у відповідних технічних регламентах чи стандартах вимоги. Процедури оцінки 
відповідності включають процедури відбору зразків, випробування, здійснення 
контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх 
поєднання. 
Підтвердження відповідності розуміється як видача документу (декларація про 
відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після 
проведення відповідних процедур оцінки відповідності, що довели виконання 
встановлених вимог. 
В Україні в залежності від сфери послуг продукції, сертифікація продукції легкої 
промисловості (текстилю, одягу, взуття) проводиться добровільно. Сертифікація одягу 
в Україні проводиться в державній системі УкрСЕПРО.  
На кожну окрему групу товарів ( одяг чоловічий, жіночий чи дитячий і т.д.) і вид 
одягу, потрібне отримання окремого сертифіката, так як один документ не може 
містити данні у відповідності нормам безпеки і якості іншого товару. 
Необхідною умовою проведення сертифікації товарів текстильної та легкої 
промисловості є відповідність продукції, що сертифікується показниками якості, що 
забезпечує її функціональне використання і при наявності позитивного гігієнічного 
висновку. 
Сертифікація буває добровільною і примусовою 
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Добровільну сертифікацію проводять організації, бажаючі підтвердити високу 
якість своєї продукції. Погодьтеся, якщо товар сертифікований, то він викликає більшу 
довіру, ніж не сертифікований продукт. 
Добровільну сертифікацію проводять щодо відповідності вимогам, 
представленим заявником і узгоджених із органом по сертифікації. 
Крім добровільної сертифікації продукції в Україні проводить роботи по 
примусовій сертифікації продукції, визнання зарубіжних сертифікатів відповідності (в 
рамках угод між урядами країн), випробувань по підтвердженню якості продукції, 
реєстрації декларації. 
Примусова сертифікація - це сертифікація, обов'язкова для проходження. Якщо 
організація проігнорує її, то наслідків не минути. 
Під час проведення обов'язкової сертифікації продукції орган з сертифікації 
видає заявнику разом з сертифікатом ліцензію на право застосування знака 
відповідності. Знак відповідності наносять або на виріб, або на прикріплений до нього 
ярлик, або на упаковку вироби згідно з «Правилами застосування знака відповідності 
при обов'язковій сертифікації продукції». 
         У випадку, якщо продавці сертифікованої продукції встановлюють, що 
вона вже не відповідає вимогам відповідного нормативного документа, вийшов строк 
дії сертифіката чи його дія призупинена органом по сертифікації, вони зобов'язані 
призупинити або припинити реалізацію сертифікованої продукції. 
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» обов'язковій 
сертифікації підлягають тільки ті товари текстильної та легкої промисловості, на які в 
державних стандартах та інших прирівняних до них нормативних документах 
встановлено вимоги, що забезпечують безпеку даної продукції для життя, здоров'я і 
майна громадян. 
Види об'єктів обов'язкової сертифікації визначаються постановою Уряду 
України (товари для дітей, товари для профілактики і лікування захворювань, 
текстильні, швейні і трикотажні вироби, взуття та ін.). 
Об'єктом сертифікації є продукція, призначена для реалізації на товарному 
ринку України, а також поставляється на експорт. 
Схему сертифікації продукції, як правило, пропонує заявник. Однак остаточне 
рішення щодо вибору схеми сертифікації приймає орган по сертифікації. 
Термін дії сертифіката на серійно випускається продукцію встановлює орган із 
сертифікації в залежності від стану виробництва і результатів випробувань з 
урахуванням терміну дії гігієнічного висновку (сертифіката).  
Висновок: Сертифікація товарів легкої промисловості складає специфіку 
роботи. Вона передбачає проведення досліджень типового зразка з подальшим 
контролем продукції, на яку був виданий сертифікат, а також контролює стан 
підприємства. 
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